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“Kalau Kamu mau menciptakan sesuatu, kamu harus melakukan sesuatu, lebih 
baik mencoba gagal, dari pada gagal mencoba” 
(johan Wolfgang von Goethe) 
 
“Sesungguhnya disamping ada kesulitan, terdapat pula kemudahan.” 
(QS. Al-Insyirah: 6) 
 
“Tidak ada tetesan yang lebih dicintai Allah selain dari tetesan air mata karena 
takut kepada Allah atau tetesan darah yang ditumpahkan di jalan Allah ta’ala.” 
(H. R. Tirmidzi) 
 
“Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan 
bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (ni’mat)-Ku.” 
(QS. Al-Baqarah:152) 
 
Allah tidak akan membebani seseorang melainkan  
sesuai dengan kemampuannya” 








Upaya bersahaja ini kupersembahkan untuk : 
? Almamater Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
? Bapak dan Ibuku yang mengajarkan arti penting sebuah usaha, terimakasih 
atas dukungan, semangat, kasih sayangnya, serta doa yang selalu 
diberikan. 
? Adik yang menjadi adik paling tangguh, dengan selalu semangat belajar 
sesuai bidang yang kamu tekuni. 
? Keluarga besar yang selalu mendukung setiap aktivitas yang aku lakukan. 
? Sahabat-sahabat kecilku yang selalu memberi kehangatan setiap kita 
bertemu. 
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 Penelitian ini membahas analisis pengaruh rasio keuangan terhadap 
return saham pada perusahaan Go-Public di Indonesia. Populasi pada penelitian 
ini adalah perusahaan yang masuk dalam kategori LQ-45 periode 2007, 2008, 
2009. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan diperoleh jumlah sampel final 
sebanyak 18 perusahaan sehingga diperoleh data sebanyak 54 tahun perusahaan. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda 
untuk menganalisis pengaruh rasio keuangan (Current Ratio (CR), Debt to Equity 
Ratio (DER), Debt to Total Assets Ratio (DTA), Total Assets Turnover (TATO), 
Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), Price Earning Ratio (PER)) 
terhadap return perusahaan.  
 Berdasarka deskripsi data, rata-rata return saham perusahaan bernilai 
positif.. Hasil uji t variable CR, DTA, ROA, ROE, dan PER mempunyai nilai 
probabilitas dibawah 0,05, berarti P<0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima 
artinya variabel CR, DTA, ROA, ROE, dan PER mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap return saham. Sedangkan untuk fariabel DER dan TATO 
mempunyai nilai probabilitas yang lebih besar dari 0,05 maka Ho diterima dan Ha 
ditolak, artinya variabel DER dan TATO tidak berpengaruh signifikan terhadap 
return saham. Analisis regresi menunjukkan pengaruh variabel independen 
terhadap variabel dependen yaitu sebesar 53% sedangkan 47% merupakan faktor 
lain selain variabel penelitian yang mempengaruhi besar kecilnya return saham. 
Kata Kunci: Laporan keuangan, Rasio Keuangan, Return saham. 
 
